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OFICIAL 
• ? . , 
i * Las leyes, ordenes y anuncios rjue se manden publicar 
en los Boletines oficiales se ha» de retnilir al Gel'c político' 
poUicait oficialmente ek ella, y desde cuatro.dias después \ respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores dé • 
• Xas leyes y las disposiciones peñérales de| Gobierno son , . 
obligatorias para cada .capital de provincia desdé que sp > 
para ios demás pueblos de la misma provincia, ( l e j de S £ los mencionados periódicos. Se esceptúa de esta disposición " 
di WiUembre d é iSS?.) " ' '"' \ á 105 Srea' Capitanes' generales. (Ordenes de d de Abril y 
. \ 9 de ¿igoslo de. 1839) 
Solo el Gefe ^polilico circulará á los alcaldes y ayuntamientoj de Jas provincia» lai leyes,' decretbs y resoluciones gette-
raies que 'emanen de ías Cortés í cualquiera que sea el ra'mo 4 qoc pérteneícan. Debroismo modo circulará á los alcaldes 
y áyoñtamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias:generales drl Gobierno en cualquier, ramo, 
y de dictib gefe eá' focante á sm »tjpibiicioiie».=>sfrt. »56 de -la Uy-4e .S .de Febrero de 18i3. 
• : • G O B I E R N O • P O L I T I C O . ; 
| ] ; Negociado ;'5.0^N¡áin. 65i/.! '. ^ 
Se previene á los. ayunlamientós cónttitncionalc».qué p i r a 
él diai i 4 de Noviítobre. p ró í imo jii'eseíiteii' en V Diputa-
ción provincial ¿los hombres q'úe'>3-;¿ada un6:li»n: corrto-
pondido p i ra el-reemplazo'del Ejércitó.^-v. :. i . 
; . ,„ ]So habiendo,permit ido la.S QfiurreuciaSjde la ca-, 
p í U l llevas á rai jo , lo dispuesto -zen .las l\ealcs, f>r— 
deoe? de i-y de- Agosto 5 í á í . Seliembrp Mll imos, 
insertas en,los.bplfiin.es.' oficiales .delos ¿ i^g 6, yr,}s>. 
Afil « l i s m o . Selieinbre púnic toE. Cij..y. , y i s ¡lermijiia-, 
das felizinen(e:;aqpellas,; .y•••. íWtlfi 4fi lfriU*iWMiiPrr; 
gpflsia ,«1 • (jyiapVm^eiilar pMaS:ii)>^ a c o r f o d ^ f l i ^ p a -
r a el • • día;-; 4 i '.dfti N o \ ¡ootUvA.LfófiiniO IpSr.3y»nta^. 
IRÍCDIOS í o ^ t i i t u p i o o a ' e s ..«Jei la. p ro f i i j c i a presenten 
sus- K s p e c l i v Q S , evpo»,1. en il9>'.l^Í9.i4).^cÍ9pn\pr9vincia^ 
CP la f o rma . y.^piedoiiijae -ha •, s.ido de cps,tu,bre.. L o 
que se inserta e8,\cl Lole.riB.ftficiíl. para. sp^masexac-
l ^ ^ u i n p U i p i e p t o . / Leon ay:; ^e , 'C)c tu l»re id^ i84 .3 .== 
P a t r i c i o de A z c á r a t e . s s í e d s ñ f P ,Rodr ig í iM; , .Sei ;re- . 
t a r i o . 
Negociado i4.=Núm. 652. 
' E l Esctnni St-': Ministro de }& fíoleinacíoliVe látVé-^ 
ninsula, pbii féhli'á 'í del ácliitit) se' ha •se&hlit dirigir^ 
' 1 « E i i i e r a d ó el Gobierno provisional ác í e s j é ^ i é n -
te ins l ru ido sobre establecimiento de una escuela nor-
mal , de i n s t r u c c i ó n p r imar ia en esa p rov inc ia , ha t e -
n ido á bien aprobar en su esencia las Lases propues-
t.as al efecto por la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l , y en su 
consecuencia resolver, j o siguiente. 
•'1 § 6 crea en la ciudad de L e ó n una escuela n o r -
mal.c.on objeto de formar maestros de escuela ele— 
JVxe.nlal y .super ior .de i n s t r u c c i ó n p r i m a r i a , y perfec-
c ipsar .y u n i f o r m a r este r amo en toda la p rov inc ia . 
. a-.0 ¡Se destina para el 'ocal de esta escuela QI de 
la. actual escuela púb l i ca , d é la capi ta l ; pero esto se.hai 
de entender en calidad de por ahora, d e b i é n d o l a Co-
mis ión prov inc ia l ¡de. iqst.ruccion p r i m a r i a , de acuer-
do con las autoridades, buscar o t ro local mas espacio-
spj solicitando.deJ Gobierno alguno de los edifirips de 
los cstinguidus conventos, si le hubiere disponible. 
Los gastos que ocasione ¿1 establecimiento sé 
s u f r a g a r á n por^ los ayuntamientos de la p rov inc ia , 
- los cuales, para c t ib r i r s'ns cuentas, a r b i t r a r á n mcdiiis 
^in^ recargar los a r t í c u l o s de consumo, y acudiendo lo 
úl t i r t io á repartos. Esto^ fondos se'centra t i za rán en l a 
I m p u t a c i ó n proymetal', con cuenta y r a z ó n por sepa-
rado. 
4<0 I^3 escuela n o r m a l se c o m p o n d r á de t in s e m i -
nario, pa ra los q u é aspiren al magister io, y de la es-
cuela .prác t ica de n i ñ o s . 
¡ 5 . ° Por ahora y hasta que la escuela n o r m a l po-
sea, un local suficiente, no se a d m i t i r á n mas que a lum* 
nos estemos. . . 
.6.9 | C o n c u r r i r á n á la escuela: p r i m e r o , u n a lun j -
njx.ppr cada uno de los die2 partidos judiciales en que 
es tá d iv id ida la p r o v i n c i a , nombrado por la D i p u t a -
ción p rov inc ia l y con la pens ión de dos m i l rs . a n u a ' 
les para su subsistencia en la cap i t a l , mientras du re 
Ó 7 Í Í 
su e n s e ñ a n z a : secundo, los jóvenes que qu ie ran reci-
b i r la misma i n s t r u c c i ó n , mcflianle un «lereclio Je ma-
i r í c n l a que no pasa rá de sesenta rs. a l a í í o , paga-
dos en dos plazos: te rcero , los n i ñ o s de la 'ac tual e s -
ruela p ú b l i c a . 
j P ^ L a esf ue lá t e n d r á dos « í a e s t r o s que s c r á n l ó s 
dos alumnos formados en la escuela « e i i i ^ l de ' ^ l a ^ 
d r ¡ d ; e l uno d«:e l lqs h a r á de D i r e c l A " COT ^ets , m i j . 
quinientos reales anuales: e l o t ro g o z a r & i ^ ^ d t y l t - t e 
cinco m i l quinientos. 
8.° L a e n s e ñ a n z a p r á c t i c a e s t a r á á TBrrgB .de¡ los 
maestros de las actuales escuelas p ú b l i c a s dé:1a c a p i -
t a l , con la misma do tac ión que disfrutan ahora de los 
fondos del ayun tamien to , y bajo la dependencia del 
D i r e c t o r de la n o r m a l . 
g.0 L a comisión p rov inc ia l de i n s t r u c c i ó n p r ima-
ria , oyendo á los maestros, f o r m a r á el reglamento 
que ha de determinar las horas de clase y el r é g i m e n 
i n t e r i o r del establecimiento. 
10. L a e n s e ñ a n z a m o r a l y religiosa se p o n d r á á 
cargo de u n eclesiást ico con la gra t i f i cac ión de m i l q u i -
nientos rs. al auo. 
. 11. Se presuponen para esta escuela t r e in t a y 
seis m i l reales anuales en la forma siguiente: veinte 
m i l para el sostenimiento de los diez alumnos de los 
par t idos ; trece m i l quinientos para las dotac io í ies de 
los maestros y la gra t i f icación del ec les iás t i co ; y dos 
m i l quinientos para los gastos materiales de la ense-
ñ a nz'a. 
13. Se presuponen t a m b i é n po r una sola vez do* 
m i l r s . para la h a b i t a c i ó n del local y ú t i l e s necesa-
r ios . De orden del Gobie rno provisional lo digo á V . S. 
para su inteligencia y efectos correspondientes." • 
Lo que he t/isfiutsto s* publique en este periátlico ofi-
cial á fin de que llegue á conocimiento de los haliilantes 
dé esta provincia, confiando que en breve palparán leí 
beneficios que han de resultad de la creación de tan 
iitil establecimiento. León a 6 de Octubre de i 8 4 . 3 . = 
Patricio 'le Azcárate.—Federico Rodríguez, Secretario, 
Negociado i4-==Núm. 653. 
Por el Escmo., Sr. Ministro de la Gobernación de 
la Península, con fecha 3 o de Setiembrs último, se 
me dirige la lieal órden que sigue. 
» L a s Cortes constituyentes en a a de M a r z o de 
i S S y espidieron el decreto siguiente. 
Las Cortes se han enterado de la espbsicion del 
Bib l io tecar io mayor de la Bibl ioteca Nacional de es-
ta cap i t a l , en que haciendo é sp re s ion de que desde 
el restablecimiento de la ley de 28 de Oc tubre de 
i S a o , sobre l iber tad de i m p r e n t a , son m u y pocos 
los escritores ó l ibreros que entregan en aquella el 
egemplar de cada obra nueva ó reimpresa, á que 
t iene derecho la m i s m a , reclama que dicho estable-
c imien to c o n t i n ú e en el goce del enunciado derecho. 
E n su v i s t a , atendiendo á que establecida por e l 
S r . D . Pel ipc "V. en 1716 la espresada B i b l i o -
teca , se ha mandado posteriormente en repetidas 
leyes que de todas las obras, l i b r o s , papeles y escr i -
tos de cualquiera clase se haya de entregar en 
aquella u n egemplar , siendo el mejor comprobante 
la 2.a, t í t u l o 19, ü b r o S / V l a s 3 G , 3 ; y 3 8 , t í t u -
lo 16 del mismo l ibro, comprendidas en la N o v í -
sima R e c o p i l a c i ó n ; considerando asimismo que ha-
biendo sido 'Sancionada y publicada la ley de i m -
prehta con diverso^objeto,, y no h a c i é n d o s e en ella 
específica m e n é i o n dé Jas que Mienen c i t adas , sio de-
y í m ^ • e n t e n d e r s e derogadas en lo que contienen con 
,r¡;spe<iíb á la• •etftrega del egemplar , han resuelto 
las-mismas-, qoe cumpliendo con lo determinado en 
las « s p r e í a d a s ' l e y e s , entreguen los escritores ó l i b r e -
ras un egemj í l á r en la Bibl io teca Nac iona l s e g ú n ' a s í 
se "rcsolv.ió tfíi cuanto ü la de l i s Cortes . 
A pessrt- de este decreto, y de haberse recordado 
su observancia en la c i rcu la r espedida por este M i -
nis ter io de m i cargo con fecha 5 de Agosto de 18 4.1, 
son tan pocos los autores y l ibreros que cumplen 
con el precepto que establece, que el Bib l io tecar io 
mayor ' ha acudido a l Gobie rno provis ional • mani fes -
tando los perjuicios que de ello se siguen á la B i -
blioteca. E n su consecuencia, dicho Gobie rno se h a 
servido resolver lo siguiente. 
i . 0 Los Gefes po l í t i cos c u i d a r á n de que se l leve 
á puro y debido efecto el preinserto decreto d é las 
Cortes y las leyes á que se ref iere , mandando que 
en el mismo Sia ,de ía p u b l i c a c i ó n , y sin escusa a l -
g u n a , se deposite en su S e c r e t a r í a por los autores, 
l ibreros ó editores el egemplar correspondiente á la 
Bibl ioteca N a c i o n a l , de toda obra que dieren á luz , 
bien sea nueva ó reimpresa. 
a.0 U n oficial de ta espresada Bibi io teca en 
M a d r i d , y un comisionado de la misma en las p ro -
vinc ias , todos debidamente autorizados por el B i -
bi iolecar io m a y o r , e s t a r á n encargados de recoger 
estos ejemplares en el Gobierno p o l í t i c o , debiendo 
hacerlo cuando mas larde cada quince d í a s , y los 
p a s a r á n á dicho establecimiento. 
3 . ° E l mismo oficial y los comisionados H o y a -
r á n nota exacta de toda o b r a , l i b r o , papel ó e sc r i - . 
to de cualquiera clase que sea que se publ ique en 
su respectiva p r o v i n c i a , y comparando esta nota 
con la de los e g é m p l a r e s que recoja en' la ci tada 
S e c r e t a r í a , se e n t e r a r á de los que falten' por e n -
t regar , y h a r á la debida r e c l a m a c i ó n al Gefe p o l í -
t i c o , el cual d i s p o n d r á que inmediatamente se' Ve^ 
r i f ique el correspondiente d e p ó s i t o , v a l i é n d o s e . <dé 
los medios que le pe rmi ta su- autor idad. ' 
D e orden del Gobie rno provis ional lo comunico 
á Y . S. para su inteligencia y c u m p l i m i e n t o . " 
Lo que se inserta en este periódico oficial á fin/'de 
que llegando á coñocimienio de los editores, autores f 
traductores de obras-hagan -Entrega 'tn este Gobierito 
político del respectifO ejemplar de la? qhe publiqüéni 
León 36 de- Octubre'Ue '•i9>ly'&.=Patricio di'Azcárafei 
=Federico Rodriguet / Sécrétario; ' 1 •' • '•' 
Negociado i4.=Núm. 654. 
' " !. ; ' . ' . •> :- \ \r: 
E l Escmo. Sr. Ministro de la Gobernación de 
la Península, con fecha 4 , del presente mea, se ha 
servido dirigirme la Real orden qiie sigue. 
»Coa esta fecha digo a l Presidente de la C o m i -
sión p r o v i n c i a l de instxuccion pr imar ia , de Bi lbao l o 
que s'i'giie. ' • • 
H.» ciado cuenta ¡i\ Gobierno provisional de la ¡ n i -
tancia de D . Fel ipe Anton io Mac/as, maestro de ¡n s -
I r u r r i o d pr imar ia e l e i n e n t á l , relativa á que «e le exa-
m i n e y tapida el t í t u l o para la clase superior,- sin 
ma* gastos q ú e la diferencia que hty entre el coste 
d r i ' q u e tiene al que desea adqu i r i r . So su coDsecuen-
cía y con presencia de lo que ya se ha ejecutado.en 
otros casos por Ja supr imida Di recc ión general de Es-
tudios , se ha servido declarar por punto general que 
los maestros con t í t u l o an t iguo , ó elemental , que as-
pirasen al superior , solo deben satisfacer los' 40 r s . 
de diferencia entre los servicios de ambos t í t u lo s , caas 
los derechos de examen y todos los d e m á s gastos de 
p a p e l , sellos é i m p r e s i ó n que por duplicado ocasiona 
e l nuevo t í t u l o . Y de orden del mismo Gobierno Jo 
digo á V . S. para su in te l igencia , la del interesado y 
efectos c o n s i g u i e n t e s ~ y de la propia (Srden lo tras-
lado á V . S. para conocimiento de esa Comis ión pro-
v i o c i a l . " 
Lo que he dispuesto publicar en éste periódico 
oficial para que pueda llegar á noticia de los que se 
encuentren comprendidos en la declaración de que 
traía la Real órdert anterior. León 16 de Octubre 
de 1843. = PaCriaio de Azcárate.—Federico Rodri-
gueZ) Secretario. 
Negociado 5.0=rNúm. 655. 
jBi »Sr. Subsecretario del Ministério de la Go-
hernacion de la Península con fecha 34 de Setiem-
bre último me dice lo que copio. 
» E i Sr. M i n i s t r o de la G o b e r n a c i ó n de U P e n í n -
súlíi dice con esta fecha al Inspector general de la 
IWi l i r i a nacional del Reino lo que sigue. 
Si bien por efecto de la guerra c i v i l pudo ser ne-
cesario cometer en casos especiales la o rgan izac ión y 
a ú n el mando de la fuerza ciudadana á las autor ida-
des mi l i t a r r s de los dis t r i tos , confir iéndoles el carga 
,de Subinspectores en los t é r m i n o s que previene la 
Rea l tífden de «4 de Enero de 1840, hoy q u é aque-
llas circunstancias han cesado, debe la M i l i c i a nacio-
n a l volver ¿ la esfera c i v i l en que la ley la ha colo-
cado, y restablecerse la a r m o n í a mas completa entre 
-todos los elementos de su formación para que 'haya 
unidad en sus procedimientos, y para que las nóejo-
»as de que es 'susceptible puedan ejecutarse' con la 
brevedad y exactitud que reclama el i n t e r é s verda-
d é r ó ' de los pueblos. Guiado de estos principios el 
Gobierno provisional , de conformidad con lo propues-
to por V . E . en . . comunicac ión de 16 del coriie.nte, ha 
tenjdo á bien resolver que por, regla general el cargo 
de Subinspector recaiga siempre en individuos de la 
¡clase de paisanos; y que cuando en una provincia 
ocurra repentinamente la varante de la Subinspeccioo, 
entte. á. ocuparla desde luego el que siga en la terna 
propuesta de antemano, y si esta hubiese concluido 
o no fuese dable que se verificara por ausencia j en-
fermedad ú otra impos ib i l idad absoluta del sujeto á 
quien .correspondiese, sea el Gefe pol í t ico el que i n -
terinamente ejerza las funciones de Subinspector 
mientras por la. D i p u t a c i ó n provincia l y por conduc-
to de aquella autoridad superior se hace en terna á 
esa In specc ión general nueva propuesta y se obtiene 
en consecuencia la a p r o b a c i ó n del Gobierno." 
Lo que se anuncia al público para su conocimien-
ío. León 26 de Octubre de i l¡43.=Patricio de Áx-
cátate.—Federico Rodríguez, Secretario. 
i! 
Núm. 656. 
I N T E N D E N C I A . 
CHU:UI.A.U. 
E n t o r p e c i d a la r e c a u d a c i ó n de las c o n t r i b u -
c iones c o n m o t i v o de las desagradables o c u r r e n -
cias habidas en esta c a p i t a l , . q u e f e l i z m e n t e h a n 
t e r m i n a d o en e l d i a de a y e r , é i m p o s i b i l i t a d a 
l a T e s o r e r í a p o r la escasez de recursos de c u -
b r i r sus cons ignaciones mensua l e s , n i los c u a n -
t iosos atrasos que pesan sobre la m i s m a , no pue-
d o raenos d e d i r i g i r m e á todos los a y u n t a m i e n -
tos de la p r o v i n c i a á fin de que en t r eguen á l a 
m a y o r b r e v e d a d e l t e r c i o de sus c o n t r i b u c i o n e s , 
v e n c i d o en fin de Se t iembre ú l t i m o , que s e g ú n 
i n s t r u c c i ó n deben y a haber c o b r a d o , y a s i m i s -
m o todos los descubie r tos que a ú n t e n g a n c o n -
t r a s í , no obstante los a p r e m i o s á que esta I n -
t endenc ia t u v o necesidad de r e c u r r i r , v i s t o e l 
n o t a b l e a b a n d o n o c o n que m u c h o s m i r a r o n u n a 
o b l i g a c i ó n t a n sagrada . E s p e r o que a h o r a n o 
r e i n c i d i r á n en semejante d e s c u i d o , n i me p o n -
d r á n en la p r e c i s i ó n de v a l e r m e de unos med ios 
t a n sensibles, s i no hic iesen los m a y o r e s esfuer-
zos para sat isfacer á la pos ib le b r e v e d a d t o d o 
c u a n t o se h a l l e n a d e u d a n d o . 
L e ó n 26 de O c t u b r e d e i 8 4 3 . = : F r a n c i s c o 
S á n c h e z Roces . 
Núm. 6S7. 
L a Junta superior de venta de Bienes nacio-
nales con fecha 7 del actual comunica á esta ÍB-
iertdencia lo que sigue. 
» E 1 E x c m o . Sr . M i n i s t r o de H a c i e n d a ha 
c o m u n i c a d o á esta J u n t a supe r io r en 4 d e l a c -
tua l , l a ó r d e n s i g u i e n t e . — E l G o b i e r n o p r o v i s i o -
n a l d é la N a c i ó n se ha s e r v i d o . d i s p o n e r que Jas 
fincas nacionales de menor c u a n t í a no sujetas á 
d o b l e subasta en esta C ó r t e , sean anunc iadas en 
Venta so lo p o r e l t é r m i n o de t r e i n t a d i a s , e n l u -
g a r de los c u a r e n t a que hasta a h o r a se han d e -
j a d o t r a n s c u r r i r . ~ L o que t r a s l a d o á V . S. p a -
r a tj'ge d i s p o n g a sii p u n t u a l c u m p l i m i e n t o , h a -
c i e n d o se p u b l i q u é en e! b o l e t i n o f i c i a l , t r a s c r i -
b i é n d o l a a l C o m i s i o n a d o especia l y of ic inas d e l 
ramp, , y d á n d o m e ; £ V ¡ s o . . d e su r e c i b o . " 
T para que tenga la debida publicidad^ se-
gún se previene, He dispuesto se inserte en el bo-
tetiñ" oficial de la provincia á ios efectos opor-
tunos. León 26 de Octubre de iííq%.~FranciscQ 
Sánchez Roces. 
37a 
Núm. 658. 
L a Juma superior Je venta de llenes racio-
nales con fecha 7 del actual dice á esta Inten-
dencia lo que sigue. 
» E l Exctno. Sr. Minisrro de Hacienda ha 
comunicado á esta Junta superior con fecha 2 
del actual la órden siguiente.:z:El Gobierno 
provisional de la N a c i ó n , á nombre de S. M . 
Dona Isabel I I ha tenido á bien disponer de 
conformidad con el dictamen de esa Junta y el 
del Asesor de la Superintendencia d é l a Hacien-
da públ ica , que las fincas nacionales de menpr 
cuantía procedentes del Clero regular, se suje-
ten á doble subasta en los mismos términos que 
se practica respecto de las del Clero secular. 
L o que traslado á V . S. para que se sirva dis-
poner su cumplimiento en esa provincia de su 
cargo, hacietido se publique en el boletín ofi-
cial , trascribiéndola á las oficinas y Comisionado 
especial de ventas, y dándome aviso de su re -
cibo." 
T para que tenga la debida puhlicidad^ se-
gún se previene, he dispuesto se inserte en el 
boletin oficial de la provincia á los efectos opor-
tunos. León 26 de Octubre de 1843 ZzFranci'sco 
'Satíchez Roces. • 
Dirección general de Caminos, CamJés y 
Puertos. 
L a Dirección general ha señalado el dia 8 
del próximo Noviembre á lás 12 de su mañana 
"en la sala de la misma para el primer remate 
del arrendamiento por dos años del portazgo de 
Villafranca del Bierzo en la cantidad menor ad-
misible de 30.100 rs. vn. anuales. 
• L a s condiciones, arancel y demás estarán 
de manifiesto en la Depositaría del ramo de Be-
návente. 
• Vida militar y política de DIEGO LEÓN, primer conde 
de Belascoain, por C . M. S. 
Edición <1« lujo, adorna Ja con considerable número de 
grabados intercalados en el leslo y juguetes alusivos. 
PROSPECTO. 
CUVNDO todos repiten con «•erteracion y rcspílo el í lns t re 
nombre del primer conde tle Belascoain¡ no parece fuera 
üi* propósito, publicar la historia de los grandes hechos de 
armas que han dado á nuestro soldado una reputación mas 
que enmpea. 
DIKCO LEON, valiente en el campo de batalla ¡ amigo 
v compañero del soldado ms.i bien que gel'e suyo; -noble y 
raballen); aparecerá siempre á la visla de la posteridad 
como " n pinonaRe quimérico ideal, como el tipo de lo 
grande, de lo «oble , de lo licróico. 
Poseedores de infinitos datos; en relación con SH 
familia; con entrada en los archivos dpi ministeiio, he-
mos creído de nuestro deber ofrecer, al público tan i m -
portante obr""1 ; no con el objeto de (i.ao'j- de ella . m í a 
especulación mercanti l ; sí pon,.ti deseo de contrihuii'..xyy 
cuauto nos sea posible á. conservar un recuerdo, del valien-
te capitán;, cuya desgracia l loran hasta sus eiividiom» 
enemigos. : 
Como historiadores imparcláles , conocriAps pM-fi-gt?? 
menté nuestro deber, y no le infriiigireniOs orí solo ins-
tante; y al referir los acontecimientos, al "dar cuenta de 
las causas que los prepararon y de los sucesos que íós pro* 
dujeron, nos contentaremos con apuntar l o i hechos, de-
jando á nuestros lectores sacar las consecurnciás fjti'e cre-
yeren oportunos, porque ante» que l)Oinbr>5-de partido 
somos españoles, y la obra que escribimos es "on glorioso 
sionumento elevado á la memoria de un . héroe de /a -pa-
tr ia . ; • •'. 
No fijamos el .número de páj inas ; sin- .embargo úniba-
meníe publicaremos las que sean precisas; pues repetimos 
de nuevo que no tratamos de hacer de esta obra un objeto 
de mercantil especulación. 
Bien pudiéramos entretenernos en hacer la apología de 
nuestro pensamiento; mas, en nuestro entender, en.vcude 
proporcionar el objeto á que aspiráramos^' solo ser.viria 
para rebajar la importancia dé la obra; por lo q u e ú n i c a -
mente nos contentamos con asegurar que nuestro trabaja 
será completamente nacional, y que procuraremos, eu 
cuanto esté de nuestra parte, que ni en redacción, n i en 
belleza y lujo tipográfico ceda á las brillantes obras que 
hoy dia ven la luz pública, y que honrando nuestras 
prensas, hacen ver que no estamos los .españoles tan atra-
sados como la envidia de los estrangeros nos quiere repre-
sentar. 
Considerada filosóficamente, la fiiston'a de DIEGO 
L E O N és un honroso y diguo ejemplo que enseña á c'uaij-
tos le miran la senda que deben seguir para dar lustre á 
su patria y honrarse á sí mismos. ¡Dichosos mi l veces los 
que siguiendo sus huellas, sepan evitar los' escollos á qufc 
le condujeron su honrado corazón , su proveibial válóV "y 
'sus convicciones políticas! 
Cada entrega tonstará de 32 pájiu,is- iguales en 'todo 
•á las de su prospecto. A l litial de la -.obra se: repar t i rá nría 
elegantísima portada impresa en lujoso papel de color, en 
la que «e procurará presentar las armas del valiente sol-
dado. , . . '. 
. l o s que se suscriban antes de publicarse la primera 
.entrega recibirán srulis el retrato del ilustre conde y,una 
hérmosísima estampa que representará una escena,de loj 
últimos momentos de su vida. 
Las viñetas representaián las vistas de las acciones y 
¡pueblos donde hayan tenido lugar. 
La primera entrega se procurará á'p'arrzca e l ' 1 5 del 
mes próx imo, aniversarió de su desastrosa muevté. 
PRECIOS: 3 r s . ' po r entrega t n Madrid y 4 en l i s 
provincias, franco de porte. ' ' " • 
: Los sujerictores de las prorincias adelantarán • por ?o 
, menos el importe de una entrega, respondiéndole tos- réspeü-
• tivos comisionados, ó de ella, ó del predio entregado. 
Se suscribe en esta ciudad en la administracion decor-
íeos. . , 
A N U N C I O . 
En el dia a6 del actual se estravió en el pueblo dé Ví-
llanneva del Arbo l , una yegua de 4 á 5 ailos de edad,- co"-
lor castaño oscuro, paticalzada de un pie de a t r á s , en el 
costillar unos pelos blancos, cabeza acarnerada, y de br;.*-
taute cuerpo. La persona en cuyo poder .« baile se servirá 
dar aviso á Esteban Muficz, vecino de.esta ciudad. ^ 
IVl.st 
